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— Zinnober - , 100, 78 
— K g Berengar ( f 966, C O Willa) 99 ,126 
— k g l . K a m m e r (11. Jh . ) 97, 407 
— M u s i k u . Theater 95, 215 (J . S. M a y r ) 
— Protestantismus 99, 222 (Verger io) 
— Reisen 93 , 210 (Gumpelzhaimer) , 228 
97, 382 (1533) 
— Z o l l s t ä t t e n (11. Jh.) 97, 407 f. 
—> (u. a.) A q u i l e j a , A q u i n o , A s t i , B a r d , 
Be l l inzona , Bergamo, Bo logna , Bozen, 
Bresc ia , B r i x e n , Cama ldo l i b. F lo renz , 
Campoformio , Chiavena, Cividale de 
Friuli, Como, Cremona, F a r r a , F e r -
r a ra , F r i a u l , F ru t tua r i a , Genua, G r a -
disca, K r a i n , Lecce , L i v o r n o , L o d i , 
L o m b a r d e i , M a i l a n d , M a i s b. M e r a n , 
Man tua , Neape l , Ober i t a l i en , Ost ia , 
Padua , P a r m a , P a v i a , Perugia , P isa , 
P o , Pra to , Ravenna, Sähen , Sa la r ia 
V i a , San Piet ro d i Z u g l i o , Savona, 
Siena, Spoleto, Subiaco, S ü d t i r o l , 
Susa, Suzzara , Tione (Welsch t i ro l ) , 
T rev i l e , Treviso , Tr ient , Triest , T u r i n , 
Ud ine , U r b i n o , Varazze , Vened ig , 
Venet ien, V e r o n a , Vicenza , Vola rgne , 
V o l c i a n o , V o r a g o 
It inerare 98, 291 1 2 0 
I t t l i ng (SR) 99, 201 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 69 
I t z l ing (FS) 95, 180 (957 Itzilinga) 
Izo (c. 975 T r a d . S tE) 95, 180 
J 
Jachenhausen (RID) Pa t r . : O s w a l d 94, 
47, 69 — U r s u l a 94, 56, 69 
Jagobinga —* Jaubingen 
J a h n (1695?) Pred iger zR 93, 177 
J a h r m ä r k t e —» (u. a.) A l t ö t t i n g , Deggen-
dorf , K e l h e i m , Niedera l te ich 
Jaibing (angebl. W O R ) O N 93, 34 
Jakob , Jacob : d. Jude zEger 96, 255 
— Joh . , zKaisers lautern 100, 77 
— Mat th ias , S tZimmermst r z A M 99, 47, 
57 
J akob von Vorago ( f 1298) Erzbsch . v. 
Genua 95, 166 (Bib l . Ensd.) 
Jakobsreuth —»• K ö t z e r s r i c h t 
Jana , Janach (BachN, heute H a i d b a c h , 
b. C H A ) 96, 408 ff. 
Janahof ( G C h a m , C H A ) 96, 408 ff., 417 
Janner 92, 97 
Jasberg (G Baie rnra in W O R ) O N 93, 34 
Jaschke, Erns t F r i e d r . (1808) H d l . zR 
100, 74 
Jaschke & F a l l o t , H d l . zR 100, 74 
Jasomirgott —• Ö s t e r r e i c h 
Jaubingen (angebl. L K E D ; w o h l Jaub ing , 
G A l z g e r n A ö ) O N 93 , 34 {Jagobinga) 
Jebertshausen ( G Gebrontshausen P A F ) 
Pa t r . : Jodok u . Johannes 94, 69 — 
Petrus 94, 51, 69 
Jedesbach ( G Dautershof N E N ) H , S c h H 
91, 91, 101, 174 
Jed ing ( G H ö g l i n N A B ) (Ensd. B / R 
Uetingerlae) 95, 90, 93, 137 
—• Al tenberg , K u g l b e r g 
J ena : Studenten 94, 160 (Thomas); 97, 
388 (Sch i l t l ) ; 98, 21, 35 (Prasch, 
Kerscher) 
— U n i v e r s i t ä t 93, 206 f., 210 f., 232, 
234, 244, 250 f., 255 f.; 97, 388; 98, 
20 f., 32, 35 
-> M y l i u s , S tah l E . D . 
Jenbach (G W i e c h s A I B ) 99, 11 
Jepolding, (angebl. K r . Tros tberg ; w o h l 
G O b i n g T S ) 99, 190 1 4 9 
Jerusalem 94, 83 f., 88 f., 92, 101, 103 
— K ö n i g Gu ido 94, 103 
— K g i n S i b y l l a 94, 89, 92, 98 
Jesendorf ( V I B ) Pat r . U r s u l a 94, 56 
Jesuiten 97, 192, 196 7 9 
Jesuiten-Theater 92, 161—172 
Jetzendorf ( P A F ) 96, 1 5 1 3 (B /R L ö s c h ) 
Job , M a r t i n (1831) z N E N 96, 19 
Joder , A n n a M a r i a (1776 W w e ) zR 100, 53 
J ö r g e r , A n f ü h r e r d. oös t e r r . Protestanten 
93, 227 — J ö r g e r von K ö p p a c h 93, 268 
Johann (es): Bsch . -Adminis t ra tor zR —> 
R i — p fa lzgf l . Statthalter 95, 57 — 
M a g . , No ta r < U r b i n o 98, 284 
Johann von Auerbach , Rechtsgelehrter 
95, 165 ( A D B A u r p a c h ) 
Johannes de Dys t , gen. de Cruce, K a m -
mernotar 98, 284 
Johann de Lucidomonte (1313) P r e d i -
g e r m ö n c h 98, 259 
Johann-Georgenstadt ( K r . Schwarzenberg, 
Bez. K a r l - M a r x s t a d t ) S tR 93, 223 ( A l -
l ius) 
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